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บทคัดย่อ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรู้สารสนเทศ  และเปรียบเทียบปัญหาด้านการรู้สารสนเทศของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามตัวแปรเพศ  แผนการเรียน  ระดับ
ผลการเรียน และจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน ซึ่งได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา เก็บข้อมูลจากนักเรียนที่เป็น 
กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 390 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือเป็นแบบสอบถามและแบบทดสอบ  วิเคราะห์
ข้อมูลใช้คา่สถิติ รอ้ยละ คา่เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วธิกีาร
ของเชฟเฟ ่ผลการวจัิยพบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญเ่ปน็เพศหญงิ ศกึษาแผนการเรียนแนววทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์ มรีะดบั
ผลการเรียนดี  (GPA = 2.01-3.00) และโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี  ระดับการรู้สารสนเทศในภาพรวมทุกมาตรฐาน
ของนักเรียนอยู่ในระดับผ่าน จากเกณฑ์ 5 ระดับ คือ ไม่ผ่าน ผ่าน ปานกลาง ดี และดีมาก ในรายมาตรฐาน นักเรียนมี
การรู้สารสนเทศระดับไม่ผ่านในมาตรฐานที่ 3 สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และเลือกสารสนเทศที่ต้องการ และมาตรฐานที่ 7 
มีความรู้และทักษะที่จำาเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ข้อเสนอจากผลการวิจัย คือ การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหมท่ีส่ามารถสนับสนุนใหนั้กเรียนคดิวเิคราะห ์รวมทัง้การจัดอปุกรณเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัยในห้องเรียน ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์
Abstract
  This research aimed to investigate information literacy of upper secondary students in the 
Islamic private schools in the southernmost provinces of Thailand and compare the problems 
with variables according to gender, learning streams, GPA and school’s location. Data were 
collected from 390 samples using through stratified random sampling. The instrument used for 
data collection was questionnaire and test. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, t-test, F-test, and Scheffe’ test. The main results revealed that most 
of  the students  in  the private  Islamic schools were  female, gained GPA at  the good  level 
(2.01-3.00), studying in science-mathematic stream, in Pattani province. The students had overall 
information literacy of the 7 standards at Pass level from 5 levels as Not pass, Pass, Moderate, 
Good, and Very good. They gained “Not pass level” in standard 3 (ability to analyze, evaluate 
and select information needed) and in standard 7, (having knowledge and necessary skills to 
use ICT and other communication formats). The research results suggested how to redesign 
teaching  and  learning  activities  encouraging  students  to  gain  analyzing  thought,  including 
providing information technology tools and advance communication in the classroom, library 
and computer laboratory.    
คำ�สำ�คัญ:  การรู้สารสนเทศ  จังหวดัชายแดนภาคใต ้นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม
Keywords:  Information literacy, Southernmost provinces, Upper secondary students,  
      Islamic private schools 
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บทนำ�
  ปัจจุบันโลกกำาลังก้าวเข้าสู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) ซึ่งเป็นยุคที่คนในสังคมจะตระหนัก
ให้ความสำาคัญของการใช้ความรู้หรือสารสนเทศในการตัดสินใจและเพื่อการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นทางการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
นอกจากน้ันสภาพการทะลักทะลายของข้อมูลข่าวสารทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางด่วนความรู้หรือ
อนิเทอร์เน็ต จะทำาใหผู้้ใชส้ารสนเทศจำาเปน็ตอ้งมคีวามรู้ความสามารถเบือ้งตน้ด้านการรู้สารสนเทศ (Information literacy) 
และการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology literacy) เพื่อให้สามารถเข้าถึง ประเมิน และใช้สารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  และมีจริยธรรม  ความสามารถในการเข้าถึงและใช้สารสนเทศเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งจำาเป็น
สำาหรับการศึกษา การทำางาน และชีวิตส่วนบุคคล โดยเฉพาะด้านการศึกษา ดังเห็นได้จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ.  2550-2554 กลยุทธ์ที่  3.2  ระบุถึงการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐานทรัพยากร
บุคคลเพื่อสังคมไอซีทีและสังคมแห่งการเรียนรู้ (E-society & learning society) โดยสนับสนุนให้มีการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารมาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการเรียนรู้ในชมุชน สร้างแรงจูงใจใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Office of the National 
Education  Commission,  2006)  และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 
2554 - 2556  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ระบุว่าสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย โดยปรับปรุงรูปแบบ วิธีการ และสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนทุก
ระดับ ทุกประเภทเพื่อนำาไอซีทีมาประยุกต์เป็นองค์ประกอบสำาคัญในการเรียนการสอน  เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผู้เรียน
ใหม้ทีกัษะดา้นไอซทีทีีส่งูขึน้ สง่เสริมการศึกษาทกุระดบัทกุประเภทใหน้ำาไอซทีมีาใชเ้ปน็เคร่ืองมอืในการเรียนการสอนเพิม่มาก
ขึน้ สง่เสริมสนับสนุนการศกึษาทางดา้นศาสนาด้วยการใชไ้อซทีเีปน็เคร่ืองมอืในการเรียนการสอน รวมทัง้เผยแพร่สาระความรู้ 
ต่าง ๆ ตามหลักธรรมคำาสอนของแต่ละศาสนา (Ministry of Education, 2010) จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่นำาไปสู่แนวคิดการปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปการเรียนรู้โดยการยึดผู้เรียน
เป็นสำาคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทย    เพิ่มพูนความเข้มแข็งของสังคมไทย  และเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ ทำาให้การศึกษาอยู่ในกระแสแห่งการปรับเปลี่ยนมุ่งสู่การศึกษาสำาหรับทุกคน  การศึกษาตลอดชีวิต 
และการเรียนรู้เปลี่ยนจากการเน้นเนื้อหาสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อการศึกษาต่าง  ๆ    การเรียนรู้โดยพึ่งแหล่งวิทยาการ 
บทบาทของผู้สอนได้เปลี่ยนเป็นผู้เอื้ออำานวยให้เกิดการเรียนรู้ (Office of the National Education Commission, 
2003)  อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดผลเลยหากขาดการให้ความสำาคัญเรื่องการรู้สารสนเทศ  เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถ  ทักษะการเรียนความคิด  วิจารณญาณ  คุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมสารสนเทศ
และโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
  การพฒันาผู้เรียนใหเ้ปน็ผู้รู้สารสนเทศและมคุีณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ในสงัคมปจัจุบนั ซึง่ควรมีความสามารถพืน้ฐาน
ในด้านต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computer literacy) เป็นองค์
ประกอบสำาคญัของการรู้สารสนเทศ โดยเฉพาะในกระบวนการเขา้และสบืค้นสารสนเทศจากฐานขอ้มูลรายการออนไลน์ของหอ้ง
สมุด เคร่ืองมอืสบืคน้จากอนิเทอร์เน็ตและสือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์ืน่ ๆ  2) ดา้นภาษา ความรู้และทกัษะดา้นภาษามีความสำาคัญ ทัง้
ในขั้นตอนการได้มาซึ่งสารสนเทศ ขั้นตอนการใช้คำาสั่งในการค้น การกำาหนดคำาค้น คำาสำาคัญหรือหัวเรื่อง รวมทั้งทักษะภาษา
ในการนำาเสนอสารสนเทศ ผู้เรียนจำาเปน็ตอ้งมคีวามรู้ ความสามารถ และทกัษะในการถา่ยทอดทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
3) ด้านความคิด  เป็นกระบวนการสำาคัญในการสอนเรื่องการรู้สารสนเทศและสร้างผู้รู้สารสนเทศ การคิดเชิงวิเคราะห์  การ
คิดอย่างมีระบบ และการมีวิจารณญาณของกระบวนการรู้สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การแสวงหา การเข้าถึงการประเมิน 
วิเคราะห์ และนำาเสนอสารสนเทศ  4) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ การสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
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จริยธรรม  และจรรยาบรรณ มีความสำาคัญและเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา  การรู้สารสนเทศช่วยเสริมสร้างและ
เน้นย้ำาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในทุกขั้นตอน ทั้งในการแสวงหา การเข้าถึง การนำาไปใช้  เช่น การอ้างอิงที่มาของ
ขอ้มลู แหลง่ขอ้มลูทีไ่ด้มกีารนำาขอ้ความหรือแนวคิดของผู้อืน่มาใชใ้นงานของตน เปน็ตน้ (Alfino, Pajer, Behrens, 1994; 
Pierce, & Jenks, 2008; Shapiro & Hughes, 1996) ดังนั้นประชาชนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศ (Information literate 
person)  จึงถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของประเทศ  เน่ืองจากเป็นผู้ที่ซาบซึ้งต่อคุณค่าและพลังของสารสนเทศ 
จะเชื่อในความต้องการสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาชีวิตของตน ชุมชน และสังคม บุคคลเหล่านี้จะมีลักษณะเป็นผู้เรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
  แม้ว่าสถาบันการศึกษาในระดับต่าง  ๆ  จะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์  แต่การใช้
สารสนเทศในยุคสังคมสารสนเทศมีความซับซ้อนมากขึ้น  ทั้งกระบวนการจัดเก็บ  การเข้าถึงการค้นคืน  ผู้ใช้สารสนเทศจึง
จำาเปน็ตอ้งมีทกัษะดา้นการรู้สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในระดับสงู  งานวจัิยจำานวนมากพบปญัหาวา่ นักเรียนยงัขาด 
ทักษะการรู้สารสนเทศ  โดยเฉพาะด้านการประเมินสารสนเทศ  (Adams,  1999; Brem, Russell  & Weems,  2001; 
Brill, Falk & Yarden,  2004; Chang et al.,  2012; Heinstrom, 2006) นอกจากนั้นยังพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ 
การรู้สารสนเทศ คอื หอ้งสมุดโรงเรียนมีขนาดเลก็และขาดแคลนงบประมาณ ปญัหาดา้นบคุลากรและดา้นเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 
ครูผู้สอนและครูบรรณารักษ์มีความร่วมมือกันค่อนข้างน้อยในการจัดการเรียนกรสอน (Tharadee Klinsunthorn, 1989) 
และพบว่ามีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียน (Wimon Pakhathiratien & Sinisa Siriwipat, 2012)
  ในบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี  นราธิวาส 
และยะลา  เป็นจังหวัดชายแดนไกลสุดทางภาคใต้ของประเทศ ประชากรประมาณร้อยละ  80  เป็นคนเชื้อสายมลายู  นับถือ
ศาสนาอิสลาม  ใช้ภาษายาวีเป็นภาษาพูดในชีวิตประจำาวัน  ปัญหาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บางส่วนเป็นปัญหาร่วมที่
ปรากฏเชน่เดียวกบัภมูภิาคอืน่ของประเทศ  บางปญัหาเปน็ปญัหาของพืน้ทีท่ีเ่กีย่วเน่ืองกบัวฒันธรรมและวถิชีวีติทีแ่ตกตา่งจาก 
คนไทยทัว่ไป ภาคใตม้ปีญัหายาเสพตดิ ปญัหาค้าของเถือ่น ปญัหาโจรผู้ร้าย ในขณะเดยีวกนัยงัมปีญัหาด้านความรู้สกึแตกตา่ง 
ทางภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม การพัฒนาทั้งหลายที่เป็นของรัฐมักไม่ค่อยสอดคล้องกับวิถีชีวิต ประกอบกับมีการเอารัด 
เอาเปรียบจากข้าราชการ  พ่อค้า  และผู้มีอิทธิพลทำาให้ขาดความไว้วางใจ  ขาดความเชื่อมั่น  เป็นบ่อเกิดปัญหาการก่อการ
ร้าย ความไม่สงบเรียบร้อย เชื่อว่าผู้ก่อการร้ายมีไม่มากนัก แต่ความไม่สงบที่เกิดขึ้นทำาให้เกิดความระแวงสงสัย มีความไม่
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน  ขาดสันติภาพในพื้นที่  ปัญหาการศึกษาที่พบในปัจจุบันคือคุณภาพการศึกษาตกตำ่า  ผลการประเมิน
พบว่านักเรียนสามจังหวัดภาคใต้ได้รับการประเมินอยู่ในลำาดับท้าย  ๆ  ของประเทศ  (The  House  of  Parliament, 
2010)  แนวทางในการแก้ปัญหาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีประการหนึ่งที่คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เสนอว่า ควรนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเข้ามาใช้แก้ปัญหาขาดแคลนครู แม้จะไม่
สามารถแก้ได้ทั้งหมดแต่ก็สามารถส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  จากความสำาคัญของการรู้สารสนเทศและปญัหาดา้นการรู้สารสนเทศโดยภาพรวมและคณุภาพการศกึษาทีต่่ำาของนักเรียน
ในจังหวดัชายแดนภาคใต ้ผู้วจัิยจึงไดศ้กึษาสภาพการรู้สารสนเทศของนักเรียนมธัยมศกึษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นิยมนำาบุตรหลานเข้าศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี 
ยะลา สตูล และสงขลา (เฉพาะใน 4 อำาเภอ คือ เทพา จะนะ นาทวี และสะบ้าย้อย) ที่มีบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
เหมอืนกนัวา่มีการรู้สารสนเทศในระดบัใดในแตล่ะมาตรฐานโดยองิมาตรฐานการรู้สารสนเทศสำาหรับนักเรียนไทย เพือ่ใหเ้หมาะ
สมกบับริบทสงัคมไทย ของ ชตุมิา สจัจานันท ์และกาญจนา ใจกวา้ง (Chutima Sacchanand & Kanjana Jaikwang, 
2012)  ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ได้ทำาตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วว่ามีความเหมาะสมสำาหรับนักเรียน
ไทย และการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education, 2010) ซึ่งผลการวิจัย
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จะทำาใหส้ามารถเขา้ใจปญัหาและอปุสรรคในการใชส้ารสนเทศเพือ่ค้นหาความรู้ขอ้มลู ขา่วสาร ตลอดจนเพือ่การเรียนและการ
ดำารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นแนวทางสำาหรับนักการศึกษา นักวิจัยในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน  เช่น ครู บรรณารักษ์  เป็นต้น ตลอดจนผู้บริหารและหน่วยงานที่กำากับดูแลนำาไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนานักเรียน และการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  1. เพือ่ศกึษาระดับการรู้สารสนเทศของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ในจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามตัวแปรเพศ แผนการเรียน ระดับผลการเรียน และจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน
สมมติฐ�นของก�รวิจัย 
  นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ในจังหวดัชายแดนภาคใตมี้ระดบัการรู้สารสนเทศ
แตกต่างกันตามตัวแปรเพศ แผนการเรียน ระดับผลการเรียน และจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
  กรอบแนวคดิการวิจยั เรือ่งการรูส้ารสนเทศของนกัเรยีนชั้นมธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีดังนี้
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          ตัวแปรต้น              ตัวแปรต�ม
ก�รรู้ส�รสนเทศ 7 ม�ตรฐ�น
  1. การตระหนักถึงความสำาคัญและจำาเป็นของ
สารสนเทศ
  2. การเข้าถึงแหล่ง รู้วิธี และใช้เครื่องมือสืบค้น
สารสนเทศ
  3. ความเข้าใจ ประเมิน และการเลือก
สารสนเทศ
  4. การรวบรวม จัดระบบ สังเคราะห์ และใช้
สารสนเทศ
  5. การใช้สร้างความรู้และผลิตงาน
  6. มีจริยธรรม เคารพกฎหมาย และรับผิดชอบ
ต่อสังคม ในการใช้สารสนเทศ
  7. มีความรู้และทักษะที่จำาเป็นในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารใน
รูปแบบต่าง ๆ
นักเรียน
1. เพศ
  - ชาย
  - หญิง
2. แผนการเรียน
  - แนววิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  - แนวศิลปศาสตร์
3. ระดับผลการเรียน  
  - ดีเยี่ยม
  - ดี
  - พอใช้
4. จังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่
  - นราธิวาส
  - ปัตตานี
  - ยะลา
  - สตูล
  - สงขลา (เฉพาะใน 4 อำาเภอ คือ 
เทพา จะนะ นาทวี และสะบ้าย้อย)  
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย  
 1. ก�รกำ�หนดประช�กรและกลุ่มตัวอย่�งที่ใช้ในก�รวิจยั ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา สอน
ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา (เฉพาะใน 4 อำาเภอ 
คือ  เทพา  จะนะ นาทวี  และสะบ้าย้อย)  การวิจัยครั้งนี้จัดเก็บข้อมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ซึ่งเป็นผลลัพธ์ขั้น
สุดท้าย (Ultimate outcome) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำานวนทั้งสิ้น 16,228 คน (Office of the Private 
Education Commission, 2013)
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จำานวน 390 คน โดยกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามสูตรของยามาเน่ และใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) ตามสัดส่วนของจังหวัด คือ จังหวัด
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา (เฉพาะใน 4 อำาเภอ คือ เทพา จะนะ นาทวี และสะบ้าย้อย) หลังจากนั้นทำาการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเพื่อให้ได้ตัวแทนกลุ่มตัวอย่างตามตัวแปรเพศ  แผนการเรียน  ระดับผลการเรียน  และจังหวัดที่ตั้งของ
โรงเรียน
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ตาราง 1 จำานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน  
   จังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัด จำ�นวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 จำ�นวนกลุ่มตัวอย่�ง
     นราธิวาส 4,349 104
     ปัตตานี 6,020 145
     ยะลา 3,719  89
     สตูล   950  23
     สงขลา 1,190  29
รวม 16,228 390
 2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
    ตอนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อคำาถามแบบสำารวจรายการ จำานวน  12 ข้อ
    ตอนที่  2    แบบทดสอบเพื่อวัดระดับการรู้สารสนเทศของนักเรียน  พัฒนาขึ้นโดยอิงมาตรฐานการรู้สารสนเทศ
สำาหรับนักเรียนไทย  เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยของ  ชุติมา  สัจจานันท์  และกาญจนา  ใจกว้าง  (Chutima 
Sacchanand & Kanjana Jaikwang, 2012) ซึง่เปน็มาตรฐานทีม่อีงค์ประกอบและตวัชีว้ดัทีไ่ดท้ำาตรวจสอบจากผู้เชีย่วชาญ
แลว้วา่มคีวามเหมาะสมสำาหรับนักเรียนไทย และการรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารใช้แนวทางของกระทรวงศึกษาธกิาร 
(Ministry of Education, 2010) ได้มาตรฐานการรู้สารสนเทศของนักเรียนที่ปรับปรุงใหม่จำานวน 7 มาตรฐาน ได้แก่
  มาตรฐานที่ 1 ตระหนักถึงความสำาคัญและความจำาเป็นของสารสนเทศในการเรียนรู้และการดำารงชีวิต 
  มาตรฐานที่ 2 สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ รู้วิธีและใช้เครื่องมือค้นสารสนเทศ
  มาตรฐานที่ 3 สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และเลือกสารสนเทศที่ต้องการ
  มาตรฐานที่ 4 สามารถรวบรวม จัดระบบ สังเคราะห์ และใช้สารสนเทศ
  มาตรฐานที่ 5 สามารถนำาสารสนเทศที่ได้ไปใช้สร้างความรู้และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
  มาตรฐานที่ 6 มีจริยธรรม เคารพกฎหมาย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ
  มาตรฐานที่ 7 มีความรู้และทักษะที่จำาเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ
  จากมาตรฐานการรู้สารสนเทศของนักเรียนที่ปรับปรุงใหม่จำานวน 7 มาตรฐาน ได้นำามาสร้างแบบทดสอบ มาตรฐาน
ละ 8 ข้อ รวมทั้งสิ้น 56 ข้อ เป็นคำาถามชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกและมีคำาตอบถูกเพียง 1 คำาตอบ 
  การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามและแบบทดสอบในด้านความตรงตามเน้ือหา  (Content  validity)  โดย 
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และสาขาคอมพิวเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำานวน 6 คน พิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ใช้การคำานวณหาค่าความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับข้อคำาถาม  (IOC)  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา  โดย
เกณฑ์เลือกข้อคำาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5-1.00 ถือว่าใช้ได้ ข้อคำาถามที่มีค่า IOC ต่ำากว่า 0.5 จะนำามาพิจารณาปรับปรุง
หรือคัดออก (Boonchom Srisaaad, 2002) ซึ่งได้ข้อคำาถามที่ผ่านเกณฑ์ IOC และปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นและ 
คำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 56 ข้อ  นำาไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 คน เพื่อนำาผลมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอำานาจจำาแนก (Sakorn Saengpueng, 
2007) ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.93
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 3. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาเพื่อประสานงานจัดเก็บเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดย
ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลทั่วไปและใช้แบบทดสอบเพื่อวัดระดับการรู้สารสนเทศ  ซึ่งได้รับแบบสอบถามและแบบทดสอบที่มี
ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์กลับคืนครบทั้งหมด จำานวน 390 ชุด
 4. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป ดังนี้
    4.1 ใช้การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    4.2 ใชค้า่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานในการวเิคราะหข์อ้มูลการรู้สารสนเทศของนักเรียน โดยตรวจใหค้ะแนน 
ข้อที่ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จากนั้นนำามาแปลผลเกณฑ์การประเมินการรู้สารสนเทศของนักเรียนโดย
ใช้เกณฑ์ ดังนี้
      4.2.1 ระดับการรู้สารสนเทศของนักเรียนในภาพรวม จากคะแนนเต็ม 56 คะแนน
        คะแนน   44.8 - 56.0   หมายถึง  ดีเยี่ยม
        คะแนน   39.2 - 44.7   หมายถึง ดี
         คะแนน   33.6 - 39.1  หมายถึง พอใช้/ปานกลาง
         คะแนน   28.0 - 33.5  หมายถึง ผ่าน
         คะแนน     0 - 27.9  หมายถึง ไม่ผ่าน
      4.2.2 ระดับการรู้สารสนเทศ 7 มาตรฐาน จากคะแนนเต็ม 8 คะแนน
        คะแนน   6.4 - 8.0  หมายถึง ดีเยี่ยม
        คะแนน   5.6 - 6.3   หมายถึง ดี
        คะแนน   4.8 - 5.5  หมายถึง พอใช้/ปานกลาง
        คะแนน   4.0 - 4.7  หมายถึง ผ่าน
         คะแนน     0 - 3.9  หมายถึง ไม่ผ่าน
    4.3 ใช้ค่าสถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างของการรู้สารสนเทศกับตัวแปรเพศ และแผนการเรียน 
    4.4 ใช้ค่าสถิติ F-test  เปรียบเทียบความแตกต่างของการรู้สารสนเทศกับตัวแปรระดับผลการเรียน และจังหวัด
ที่โรงเรียนตั้งอยู่ โดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffé ที่ระดับ .05
ผลก�รวิจัย
  1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 390 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 273 คน (ร้อยละ 70) ศึกษา
ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำานวน 312 คน (ร้อยละ 80) มีผลการเรียนระดับดี จำานวน 249 คน (ร้อย
ละ 63.9) และโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี จำานวน 145 คน (ร้อยละ 37.2) 
  2. ระดบัการรู้สารสนเทศของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ในจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ พบว่าในภาพรวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการรู้สารสนเทศในระดับผ่าน (X = 31.45) เมื่อพิจารณาราย
มาตรฐาน พบว่า นักเรียนไม่มีการรู้สารสนเทศทุกมาตรฐานในระดับดีเย่ียม แต่มีการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับดี (X =5.92) 
ในมาตรฐานที่ 2 สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ รู้วิธีและใช้เครื่องมือค้นสารสนเทศ มีการรู้สารสนเทศในระดับปานกลาง
(X =4.96) มาตรฐานที่ 4 สามารถรวบรวม จัดระบบ สังเคราะห์และใช้สารสนเทศ และมาตรฐานที่ 5 สามารถนำาสารสนเทศ
ที่ได้ไปใช้สร้างความรู้และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ (X =4.83) มีการรู้สารสนเทศในระดับผ่าน ในมาตรฐานที่ 1 ตระหนัก
ถึงความสำาคัญและความจำาเป็นของสารสนเทศในการ เรียนรู้และการดำารงชีวิต (X =4.34)  และมาตรฐานที่ 6 มีจริยธรรม 
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เคารพกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสารสนเทศ  (X =4.15)  และมีการรู้สารสนเทศใน
ระดับไม่ผ่าน ในมาตรฐานที่ 3  สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และเลือกสารสนเทศที่ต้องการ (X =3.93) และมาตรฐานที่ 7 
มีความรู้และทักษะที่จำาเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ (X = 3.33) ดังตาราง 2
ตาราง 2 ระดบัการรู้สารสนเทศในภาพรวมและรายมาตรฐานของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
   อิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (n = 390) 
ก�รรู้ส�รสนเทศของนักเรียน X SD แปลผล
มาตรฐานที่ 1  ตระหนักถึงความสำาคัญและความจำาเป็นของสารสนเทศในการ 
            เรียนรู้และการดำารงชีวิต
4.34 1.30 ผ่าน
มาตรฐานที่ 2  สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ รู้วิธีและใช้เครื่องมือค้น 
            สารสนเทศ
5.92 1.58 ดี
มาตรฐานที่ 3  สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และเลือกสารสนเทศที่ต้องการ  3.93 1.26 ไม่ผ่าน
มาตรฐานที่ 4  สามารถรวบรวม จัดระบบ สังเคราะห์ และใช้สารสนเทศ  4.96 1.46 ปานกลาง
มาตรฐานที่ 5  สามารถนำาสารสนเทศที่ได้ไปใช้สร้างความรู้และผลิตงานอย่าง 
            สร้างสรรค์
4.83 1.66 ปานกลาง
มาตรฐานที่ 6  มีจริยธรรม เคารพกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
            ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ
4.15 1.64 ผ่าน
มาตรฐานที่ 7  มีความรู้และทักษะที่จำาเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
            การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
3.33 1.20 ไม่ผ่าน
รวม 31.45 5.76 ผ่�น
  3. การเปรียบเทยีบการรู้สารสนเทศของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ในจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ จำาแนกตามตัวแปร ดังนี้
    3.1  ตัวแปรเพศ  พบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพศชายและเพศหญิงมีการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยเพศหญิงมีการรู้สารสนเทศสูงกว่าเพศชาย ดัง
ตาราง 3 
    3.2  ตัวแปรแผนการเรียน  พบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาในแผนการเรียนต่างกันมีการรู้
สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยนักเรียนที่ศึกษาแผนการ
เรียนแนววิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์มีการรู้สารสนเทศสูงกว่านักเรียนที่ศึกษาแผนการเรียนแนวศิลปศาสตร์  ดังตาราง 3
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศในภาพรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
   อิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำาแนกตามเพศ และแผนการเรียน
ม�ตรฐ�นก�รรู้ส�รสนเทศ เพศ n X SD t Sig.
ชาย 117 29.56 6.59 3.954 0.000***
หญิง 273 32.26 5.17
                        แนววิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 312 31.98 5.28 3.121 0.002**
                   แนวศิลปศาสตร์ 78 29.33 7.01
    *p < .05, **p < .01, ***p < .001
  3.3 ตัวแปรระดับผลการเรียน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนต่างกัน มีการรู้สารสนเทศ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  โดยนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับ 
ดเียีย่มมีการรู้สารสนเทศสงูกวา่นักเรียนทีม่ผีลการเรียนพอใช ้และนักเรียนทีม่ผีลการเรียนดมีกีารรู้สารสนเทศสงูกวา่นักเรียน
ที่มีผลการเรียนพอใช้มีการรู้สารสนเทศ ดังตาราง 4 และตาราง 5
  3.4 ตัวแปรจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดแตกต่าง
กัน มีการรู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยนักเรียนของ
โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาสมีระดับการรู้สารสนสนเทศสูงกว่านักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .001 ตามลำาดับ นักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลามีการรู้สารสนเทศ
สูงกว่านักเรียนในจังหวัดยะลาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 4 และตาราง 6
ตาราง 4  ผลการเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศในภาพรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
   อิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำาแนกตามตัวแปรระดับผลการเรียน และจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่
ม�ตรฐ�นก�รรู้ส�รสนเทศ แหล่งคว�มแปรปรวน df SS MS F Sig
ระดับผลการเรียน ระหว่างกลุ่ม   2 1355.399 677.699 22.709 0.000***
ภายในกลุ่ม 387 11549.176  29.843
รวม 389 12904.574
จังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ระหว่างกลุ่ม   4  783.369 195.842 6.220 0.000***
ภายในกลุ่ม 385 2121.206  32.484
รวม 389 12904.574
*p < .05, **p < .01, ***p < .001
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ตาราง 5 ผลการทดสอบรายคู่การรู้สารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
   อิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำาแนกตามระดับผลการเรียน
ระดับผลก�รเรียน X
คว�มแตกต่�งระหว่�งค่�เฉลี่ย
ดีเยี่ยม ดี พอใช้
ดีเยี่ยม 34.02 --- 1.888 5.719***
ดี 32.13 --- 3.831***
พอใช้ 28.30 ---
   *p < .05, **p < .01, ***p < .001
ตาราง 6 ผลการทดสอบรายคู่การรู้สารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
    อิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำาแนกตามจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน
จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน X
คว�มแตกต่�งระหว่�งค่�เฉลี่ย
นร�ธิว�ส ปัตต�นี ยะล� สตูล สงขล�
นราธิวาส 33.02 --- 2.357** 3.232***  -.416 -.291
ปัตตานี 30.66 --- .876 -2.773 -2.648
ยะลา 29.79 --- -3.648* -3.524*
สตูล 33.43 --- .124
สงขลา 33.31 ---
 *p < .05, **p < .01, ***p < .001
อภิปร�ยผล
  จากผลการวิจัยพบประเด็นสำาคัญที่นำามาอภิปรายผล ดังนี้
  1. ในภาพรวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการ
รู้สารสนเทศในระดับผ่าน ซึ่งนับเป็นระดับที่ต่ำาจากเกณฑ์การวัดที่มี 5 ระดับ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุวดี 
ดอกรังกลู (Yuwadee Doarangkul, 2006) ทีพ่บวา่ นักเรียนชัน้มธัยมศกึษามีการรู้สารสนเทศโดยรวมและรายด้านอยูใ่น
ระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากความรู้ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศทั้ง 7 มาตรฐาน มีความเชื่อมโยงกับทักษะอื่น ๆ  เช่น 
ทักษะการวิเคราะห์ (Critical skill) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-solving skill) ทักษะการรู้หนังสือ (Print literacy) 
(Alfino, Pajer, Pierce & Jenks, 2008; Shapiro &  Hughes, 1996) โดยเป็นกิจกรรมที่ต้องฝึกฝนและมีความต่อ
เนื่อง นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการรู้สารสนเทศในระดับไม่ผ่านมี 2 
มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 3 สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และเลือกสารสนเทศที่ต้องการ และมาตรฐานที่ 7 มีความรู้และ
ทกัษะทีจ่ำาเปน็ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในรูปแบบตา่ง ๆ  ผลการวจัิยน้ีสอดคลอ้งกบังานวจัิยของชางและ
คณะ (Chang et al., 2012) ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินทักษะการรู้สารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศสิงคโปร์ 
พบว่านักเรียนจำาเป็นต้องพัฒนาในด้านการใช้  การสังเคราะห์  และการประเมินสารสนเทศ  งานวิจัยในประเทศทางตะวันตก
พบผลการวิจัยเช่นกันว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายขาดทักษะการสังเคราะห์และการประเมินสารสนเทศ ได้แก่ งานวิจัย
ของอดัมส์ (Adams, 1999) พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสามารถในการประเมินสารสนเทศน้อยเมื่อทำางาน
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ที่ได้รับมอบหมายในวิชาวิทยาศาสตร์ งานวิจัยของเบรม รัสเซลล์และวีมส์ (Brem, Russell, & Weems, 2001) พบว่า
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไมส่ามารถประเมนิความน่าเชือ่ถอืและความถกูตอ้งของสารสนเทศบนเวบ็ไซตไ์ด้ งานวจัิยของ 
บริลล์ แฟลคและยาร์เด็น (Brill, Falk, & Yarden, 2004) พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนวิชาชีววิทยาอ่าน
เอกสารทางวทิยาศาสตร์อยา่งผิวเผินโดยปราศจากการคดิวเิคราะหเ์กีย่วกบัเน้ือหา และงานวจัิยของไฮน์สตรอม (Heinstrom, 
2006) พบวา่นักเรียนสว่นใหญม่แีนวโน้มตดัสนิความสอดคลอ้งของสารสนเทศบนพืน้ฐานของการเขา้ถงึทีส่ะดวกและใชเ้กณฑ์
ในการพิจารณาสารสนเทศเพียงผิวเผิน 
  นอกจากน้ีการที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ไม่ผ่านมาตรฐานที่  7  น้ัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมล ภคธีรเธียร และสุนิสา สิริวิพัธน์ (Wimon Pakhathiratien & Sinisa Siriwipat, 2012) 
พบวา่นักเรียนในสามจังหวดัชายแดนภาคใตม้สีภาพและปญัหาการใชอ้นิเทอร์เน็ตโดยรวมในระดบัปานกลาง รวมทัง้นักเรียน
มีความคิดเห็นว่า อินเทอร์เน็ตช้ามากทำาให้ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้มี
ไม่เพียงพอชำารุด และมีปัญหาเรื่องไวรัส
  2. ผลการเปรียบเทยีบรู้สารสนเทศของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ตามตัวแปรต่าง ๆ พบว่านักเรียนเพศหญิงมีการรู้สารสนเทศสูงกว่านักเรียนเพศชาย และนักเรียนที่ศึกษาใน
แผนการเรียนแนววทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์มกีารรู้สารสนเทศสงูกวา่นักเรียนทีศ่กึษาในแผนการเรียนแนวศลิปศาสตร์ อยา่งไร
ก็ตามเน่ืองจากข้อจำากัดของการวิจัยคร้ังน้ีที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นนักเรียนเพศหญิง  และนิยมเรียนในแผนการเรียนแนว
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จึงควรมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลดังกล่าว
  ผลการวจัิยยงัพบวา่ นักเรียนทีม่รีะดับผลการเรียนดีเยีย่มและผลการเรียนระดบัดีมีการรู้สารสนเทศในภาพรวมสงูกวา่
นักเรียนทีมี่ผลการเรียนระดับพอใช ้สอดคลอ้งกบังานวจัิยของศลษิา เลีย่มสวุรรณ และชุม่จิตต ์แซฉ่ั่น (Salisa Liemsuwan  
& Chumchit Saechan, 2013) ทีพ่บวา่ ระดบัการรู้สารสนเทศและการรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมคีวามสมัพนัธ ์
กบัผลสมัฤทธิท์างการเรียน นอกจากน้ันงานวจัิยของบรรจง ฟา้รุ่งสาง และคณะ (Barnchong Farrungsang, Kaimook 
Uttayawalee, Ekkarin Sungtong, & Faisol Haji-Awang, 2011) ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ พบว่านักเรียนในสามจังหวัด คือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำากว่านักเรียนในจังหวัดสตูล
และสงขลา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าวอยู่ในระดับนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วโดยไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ ซึ่ง
ย่อมมีผลต่อเน่ืองถึงระดับการรู้สารสนเทศของนักเรียนด้วย  โดยเฉพาะวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของประชาชนที่นับถือที่
อิสลามที่นิยมส่งลูกหลานให้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเนื่องจากมีการสอนศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญ
นอกจากน้ี  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อทดสอบความแตกต่างของการรู้สารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำาแนกตามจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน พบว่านักเรียนของ
โรงเรียนในจังหวดันราธวิาสมรีะดับการรู้สารสนสนเทศในภาพรวมสงูกว่านักเรียนของโรงเรียนในจังหวดัปตัตานีและยะลา รวม
ทั้งนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดสตูลและสงขลามีการรู้สารสนเทศในภาพรวมสูงกว่านักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดยะลา 
ซึ่งความแตกต่างของที่ตั้งโรงเรียนเก่ียวข้องกับประเด็นการบริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการรู้
สารสนเทศของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทยหลายปัจจัย ดังนี้  
  การสอนการรู้สารสนเทศ    พบว่าสภาพการสอนการใช้ห้องสมุดของครูบรรณารักษ์ส่วนใหญ่จัดสอนทั้ง  2  รูปแบบ 
คือแบบที่เป็นทางการและแบบที่ไม่เป็นทางการ แบบที่เป็นทางการจัดสอนเป็นรายวิชาหนึ่งโดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ส่วนแบบที่ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่จัดในรูปแบบกิจกรรม ได้แก่ การให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และวิธีการ
สบืคน้ขอ้มลูในหอ้งสมุด อย่างไรก็ตามพบวา่ครูบรรณารักษไ์มม่คีวามเขา้ใจในเร่ืองของการรู้สารสนเทศอย่างถอ่งแท ้(Suphat 
Songsangjan, Boonyuen Chansawang, & Sasipimol Prapinpongsakorn, 2009) รูปแบบที่ครูใช้ส่งเสริมการ
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รู้สารสนเทศ คือ หนังสือเรียน รองลงมา คือ แผนการสอน และคู่มือครู (Sujira Thonggnam, 2004) ในขณะที่กิบสัน  
(Gibson,  2002)  พบว่าโมเดลการสอนการรู้สารสนเทศควรมี  3  ช่วง  ได้แก่  ช่วงการสอน  (Instructing)  ช่วงฝึกสอน 
(Coaching) และช่วงสนับสนุนส่งเสริม (Facilitating) (Brock, 1993) กระบวนการในการฝึกค้นคว้าข้อมูลต้องมีครูและ
บรรณารักษ์ ซึ่งต้องร่วมมือกันในการแนะนำาหรือสอนนักเรียนให้เข้าใจในกระบวนการดังกล่าว 
  สภาพการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ งานวิจัยของสุจิรา ธงงาม (Sujira Thonggnam, 2004) พบว่า โรงเรียนมีการ
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการเรียนการสอน  รองลงมา  คือ  เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและ
เพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน  แหล่งสารสนเทศที่ครูใช้ส่งเสริมให้แก่นักเรียนมากที่สุด  คือ  ห้องสมุดโรงเรียน  รองลงมา  คือ 
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำาท้องถิ่น และห้องสมุดกลุ่มโรงเรียน ตามลำาดับ รูปแบบที่ครูใช้ส่งเสริมการรู้
สารสนเทศให้แก่นักเรียนมากที่สุด  คือ  หนังสือเรียน  วิธีการเข้าถึงสารสนเทศที่ครูใช้ส่งเสริมการรู้สารสนเทศมากที่สุด  คือ 
การอ่านหนังสือประเภทต่าง ๆ รองลงมา คือ การให้บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ช่วยค้นให้ และการแสดงหรือจัดนิทรรศการ
ระบบสื่อสารสนเทศ ตามลำาดับ ปัญหาที่พบ คือ ขาดงบประมาณ รองลงมาคือขาดสื่อต่าง ๆ  และไม่มีเวลาในการจัดกิจกรรม 
ขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารงานหอ้งสมดุในการสง่เสริมการอา่น พบวา่ ตอ้งจัดหอ้งสมดุใหมี้ความเปน็ระเบยีบ มกิีจกรรม
ที่ส่งเสริมกระตุ้นการใช้ห้องสมุด  เช่น หนูน้อยนักสืบค้น  เชิดหุ่นเล่านิทาน  เป็นต้น นอกจากนี้  ครูต้องจัดเวลาการใช้ห้อง
สมุดในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาทิ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือจัดเวลาในช่วงเย็น เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากห้องสมุดก่อนเลิกเรียนโดยแยกตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  กิจกรรมส่งเสริมการสืบค้น 
เช่น โครงงาน รายงาน เป็นต้น (Rangsang Pattamarangkul, 2006)
  สภาพปญัหาดา้นหอ้งสมดุโรงเรียนซึง่เปน็แหลง่คน้ควา้ความรู้และฝึกทกัษะการรู้สารสนเทศ พบวา่ โดยทัว่ไปหอ้งสมุด 
โรงเรียนมีขนาดเล็กและขาดแคลนงบประมาณ  รองลงมา  คือ  ด้านบุคลากรและด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ครูและ 
ครูบรรณารักษ์มคีวามร่วมมอืกนัโดยสว่นรวมคอ่นขา้งน้อย มคีวามพงึพอใจในความร่วมมอืดา้นการจัดหาทรัพยากรเขา้หอ้งสมดุ 
และการจัดบริการและกิจกรรมห้องสมุดที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับปานกลาง  (Tharadee  Klinsunthorn, 
1989) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบริการห้องสมุดในระดับปานกลางถึงระดับดี (Jidapa Meepet, 2008) ใช้บริการได้ตรง
กบัความตอ้งการ มคีวามถกูตอ้ง มคีวามหลากหลายและมคีวามสะดวกง่ายตอ่การใชง้าน (Wiwat Juwarahavong., 2007) 
สภาพปญัหาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร งานวจัิยของเกตนิศา อศิราภรณ ์(Kednisa Israporn, 2010)  พบวา่ 
มคีวามพงึพอใจในการบริการเครือขา่ยไร้สายและเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเหมาะสำาหรับการใชใ้นการศกึษาคน้ควา้หาขอ้มลูทางด้าน
การศึกษาได้เป็นอย่างดี การประเมินเว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียน พบว่าด้านความทันสมัย ด้านความสามารถในการทำางาน และ
ด้านเนื้อหาเว็บไซต์มีความเหมาะสมระดับปานกลาง ด้านข้อมูลการบริการของห้องสมุดพบว่าการเชื่อมโยงข้อมูลมีน้อยและไม่
พบข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการออกแบบมีองค์ประกอบที่เหมาะสมมากในเรื่องตัวอักษร สี รูปภาพ และการจัดวาง 
ข้อมูล (Ratchaneewan Moonpong, Thippaval Tuyasukh, & Penpan Petcharasorn, 2009) และพบว่ามี
ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยนักเรียนเพศชาย 
นักเรียนที่เรียนโรงเรียนในเขตเมืองมีปัญหามาก (Wimon Pakhathiratien & Sinisa Siriwipat, 2012)
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้
    1. เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ที่ 6 ซึ่งเป็นชั้นประโยคสูงสุด นักเรียนควรมีทักษะการรู้สารสนเทศที่สูง
กว่าระดับปานกลาง  เพื่อจะได้มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ที่หลากหลายและกว้างขวางด้วยตนเอง  เตรียม
ความพร้อมเพื่อสอบแข่งขันและเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป  ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงควรตระหนัก  และวางแผนเพื่อส่ง
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เสริมการรู้สารสนเทศโดยรวม
    2. ผลการวจัิย พบวา่การรู้สารสนเทศของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับไม่ผ่าน 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 3 สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และเลือกสารสนเทศที่
ต้องการ และมาตรฐานที่ 7 ความรู้และทักษะที่จำาเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน  และ  ครูบรรณารักษ์  เจ้าหน้าฝ่ายห้องคอมพิวเตอร์  จึงควรจัดอบรม  ฝึกฝนเพื่อให้ความรู้แก่
นักเรียนอย่างเร่งด่วนต่อไป
    3.  ควรมีนโยบายจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือระหว่างครู  บรรณารักษ์และบุคลากรฝ่ายคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศอย่างแท้จริง
    4.  หน่วยศึกษานิเทศก์และผู้บริหารควรกำาหนดมาตรฐานห้องสมุด  และกวดขันเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน เนื่องจากนักเรียนขาดความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมิน และเลือกสารสนเทศที่ต้องการของ
นักเรียน
    5. หน่วยศึกษานิเทศก์และผู้บริหารควรกำาหนดด้านมาตรฐานของห้องคอมพิวเตอร์ และกวดขันเพื่อให้เป็นแหล่ง
ฝึกฝนภายในโรงเรียน  เน่ืองจากนักเรียนขาดความรู้และทักษะที่จำาเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูป
แบบต่าง ๆ
 ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป
    1. ผลการวิจัยค้นพบว่า เพศ แผนการเรียน ระดับผลการเรียน และจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่เป็นตัวแปรที่ทำาให้
ระดบัการรู้สารสนเทศของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามแตกตา่งกนัอยา่งมีนัยสำาคัญทางสถติ ิจึงควรมีการศกึษา
ตอ่ไปในมิตเิชงิลกึถงึความสมัพนัธก์บัคณุลกัษณะด้านเพศ วธิกีารเรียนของนักเรียน และการบริหารจัดการดา้นเรียนการสอน
ของโรงเรียน 
    2. ควรประเมินการรู้สารสนเทศของนักเรียนจากหลายมิติ เช่นจากครูบรรณารักษ์ โดยใช้เครื่องมือการวิจัยอื่น ๆ  
เช่น แบบสอบถาม การวิเคราะห์จากรายงานที่มอบหมายให้นักเรียนทำา เป็นต้น
    3.  ศึกษาเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับนักเรียนโรงเรียนสาย
สามญัในจังหวดัชายแดนภาคใต ้เพือ่ทราบวา่นักเรียนจากโรงเรียนทัง้สองประเภทวา่ความรู้ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศ 
แตกต่างกันเพียงไร
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